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A CASE OF VARICOCELE OF ROUND LIGAMENT OF 
THE UTERUS MISDIAGNOSED TO BE INGUINAL 
HERNIA AND TUMOR OF THE APPENDAGE 
by 
Y uKIHIKo lsEDA, HARUHIKo ToMIOKA, 
TETSUGO MORIOKA, HIDETOSI SAKABE 
Ako Municipal Hospital 
(President; Dr. ToK'JH T.凶 JU〕
H. Y, a 25・year-oldJapa1c刈 woman,was admitted complaining of right sided 
lower abdominal pain and inguinal painfull tumor. Her past histo1下 wasnegative 
except for the fact that she had had a non painfull tumor of the right sided ingt;-
inal portion. The previsional diagnosis was inguinal hernia and inflammatory tumor 
of the right side:l app21clagc. Upon opening the p:1・itoneal caYity, it was noted 
that there was large varicocele of round ligament of the uterus present from the 
right sided appendage to around the external inguinal ring. This varicocele resection 
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既往歴及び家族歴特記すべきものはない．
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